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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Desarrollo del Decreto de desconeentración
de facultades para la eont rataci(Sn administrativa
en la Armada.
Orden Ministerial núm. 143/74. I,a disposici6n
final segunda del Decreto 1.747/1973, de 28 de junio
(I). 0. núm. 166), sobre desconcentración de faculta
des para la contratación administrativa en la Armada,
autoriza al Ministro de NI:Irina para dictar las dispo
siciones (fue considere necesarias para la aplicación
y desarrollo de dicho Decreto.
En su virtud, y previo informe de los Organismos
competentes, vengo en disponer:
1. 1,os órganos de contratación, constituidos (le
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1.747/1973,
inici:1Hil los expedientes de contratación de las obras,
adquisiciones 'y servicios de su competencia a la vista
de los trípticos pztrticulares aprobados en que aquellos
gastos figuren programados.
111
2. Las modificaciones que se produzcan durante
la tratnitaciión de los expedientes de gastos programa
rlos que no supongan alteración del objeto del contra
to, así' como las incidencias que' sobrevengan en el
curso de una obra programada, serán resueltas por el
()rgan() de contratación mediante la previa autoriza
ción telegráfica (le la i1ittoridad Principal (le! recurso
correspondiente.
3, En el supuesto de gastos no programados —tuo
dificaciones no comprendidas en (1 punto anterior,
ampliaciones de obras, sustitución de partidas progra
madas por otras no incluidas.en el programa previa
mente aprobado—, el órgano de contratación compe
tente interesará .telegráficamente de la Autoridad
Principal del recurso correspondiente la ;L'uforización
para iniciar el expediente de contratación.'
Dicha Autoridad lit concederá, de estimarlo proce
dente, Si el gasto no excede de veinte millones de pe
setas. Excediendo de dicho importe, la resolución co
rresponderá a 11 Ji Autoridad. Será preceptivo.elevar
el expediente del gasto a realizar, con los datos téc
nicos y ec()Jómicós que lo justifiquen, cuando exceda
(le veinte millones de pesetas. En los demás Casos, la
Autoridad Principal del recurso podrá requerir el
mencionad() e\pudiente de consh.lerarlo necesario para
resol ver.
4. Cuando sea necesario acuerdo (lel Consejo (1Ministros autorizando la celebración (lel coniraio,
tenor de lo dispuesto en el artículo S de la Ley
muro 5/1973, de 17 de marzo, se elcvarit. a mi Ati-to
Hdad el expediente de contratación por la Autoridad
Principal (1(.1 recurl;io correspondiente.
5. Se aprueba la delegación propuésta por el In
tendente Lieneral de su facultad (le formalizar los
contratos en representa( i(')11 VStadO ---confericla
por Decreto 2.957/1962 - en los Intendentes (le Zona
Marítima, Jefes de SecciOn Económica y jcies deIntendencia que apoyen a las Autoridades que. actúen
:11111() (.;•gatios (1 contratación.
••••••■■••■nr- ■••••■•■■lo.••■■■■••••••
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6. Las delegaciones de facultades que efectúen
los órgano›; contra"tación, al amparo de lo estable
cido en el artículo 6.° del Decreto 1.747/1973, se en
1e1 1der:;11 aprobadas por mi Autoridad al darme cuen
ta de d;clias delegaciones, las cuales, simultáneamente,
se pandrán en conocimiento de la Autoridad Princi
pal del recurso corrupondiente.
7. La presente Orden Ministerial es también de
aplicación a los contratos no sujetos, total o parcial
mente, a la Ley le Contrato,; de! Estado, de acuerdo
c 11 el artículo 5.° del Decreto 1.747/1973.
8. Los recursos de reposición que se interpongan
contra las resoluciones dict¿tdas por los órganos de
contratación a (ine ,;e refiere el citado Decreto serán
1•1 lícitos por los mismos, previo informe del Asesor
General (lel 1\ilinisterio, -con arreglo al artículo 14 de
la Ley Orgánica de la Armada.
Cuando las resoluciones se lia\ an dictado por de
legación, los recursos de reposición se resolverán pot
e] órg,ano delegante en la i-ornia expresada en (1 pa
11:1fo anterior.
DIsrosfCTON DEROGATORIA
nue(lati (lel-opiados expresamente los artículos 15
1() (le 11 Orden Ministerial m'Inicio 1.438/6S, de
11i:11"7(), y las normas niiiiisteriales referentes
twamitación de revisiones de precios en Marina, así
como l( r; preceptos de dirlla Orden 1\1inisterial y las
(lent;l:; disposiciones de i',91:11 rango jurídico, eti lo
que se (911)111111a I() establecido en esta Orden.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
PITA D.\ VEIG1
Eximios. Sres.
Sres ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
;1SCellSOS.
Resolución nlun. 221/74, de la jefatura del 1)e
1)1[1;1111(111() de 1 'e1"S(111al C011Seellenela la
\"3(':111fe prmillCida )(11. (1 pase a la Escala (le Tierra
("ii)itaii (le J\ t( don Arinn, 1.'111,r,iiejra
llar, se promueve a su inntedi;Ito empleo, col] antitY31e
d1d de empleo N' eSeabli (111;11111(111(i (le 12 (le febrero
de 1974 s' eirch)s whilinítit 1-.11 i vos de- 1 (h.' 11131-7()
do' 197.1, :11 TV11.1(111(' Nki(plitins (1()11 Rafael lodr-1-
1.,,tiez Ferr(-.1-, primero que se halla cumplido de con
diciones v ha sido declarado "apto" por 1;t junta (le
Chisificari()fl, debiethlt) quedar emsalaGni;i(lo inmedia
1 :miente a couttintlación (lel Ultimo (le 1(ts (le su nuevo
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Este ascenso corresponde a la tercera vacante del
turno de amortización existente en el empleo de Capitán.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 319/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estad()
Mayor de la Armada, y sin desatender su actual des
tino, se- nombra Vocal Accidental de la JUME :11Teniente de Navío (A) (AvP) clonv Luis Roca Ramírez.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
• Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM LENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 318/74, de la 1 )irección de Re
clutainiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío. (Er) don Antonio 'Manuel Ugarte y de
la Azuela embarque en la fragata Cai(ditfia, debiend()
cesar en el destructor Churruca.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 320/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas (El) don Manuel Isach Doménech pase
destinado a la ICO de la Zona Marítima del Medite
rráneo, con carácter voluntario, cesando como jefe
del 'Servicio de Máquinas 'de la fragata Sarmiento de
Gamboa cuando sea relevad(
Madrid, 25 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaráiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 576.
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Resolución núm. 321/74, de la 1)irección de Reclutamiento y Dotaciones. De conformidad con elEstado Mayor de la Armada, se disponen los cambios de destinos de los Capitanes de Máquinas que
a continuación se relacionan :
Capitán de Máquinas (AvM) don Juan Montafiés
keina.—Pasa destinado a la Octava Escuadrilla de
llelicópteros, cesando como Jefe del Servicio de Má
quinas de la corbeta Atrevida cuando sea relevado.
apitán de Máquinas (AvM) don Pudro Cabot
jaume.--Pasa destinado a la Octava Escuadrilla _de
11elicópteros, cesando como Jefe del Servicio de Má
quinas de la fragata Vulcano cuando sea relevado.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL I)nncToi
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 322/74, de la Direcci(')11 d 1■(-
clutainiento y Dotacion'es.--Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 25 de febrero de 1974 y efec
tos ltdíninistrativos de 1 de marzo, al Subtenietite
1Vfeeánico don Pedro Valerga Díaz y al Sargento pri
mero Mecánico don Pascual Selva Murillo. 1,a va
cante de 13'rigada es la segunda del turno de, amorti
zación.
Madri( 25 de febrero de 1974.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 323/74, de la Dirección de Re
clutamiellto y Dotacioties.-----Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarados l'z'aptos"
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inn iediato, con la :mili
gtiedad que para cada uno se señala y efectos a(Imi
nistrativos de 1 (le marzo de 1974, a los Brigada,-; (pic
S( citan a continuación :
Brigada Celador de Puerto yPesca clon Juan Meca
Mercader.-6 de febrero de 1974.
Brigada Radiotelegrafista clon Justo Abad Fernán
dez.-- 15 de febrero de 1974.
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Brigada Condestable don Carlos Martín Sosa.—
17 de 'febrero de 1974.
Brigada Condestable don fosé García Fernández.
21 de febrero de 1974.
Brigada Escribiente don José Anido Sornorrostro.
24 (le febrero de 1974.
Madrid, 25 de 'febrePo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres.
Sres.
Destinos.
Resolución núm. 324/74, de la Dirección de R.e
clutainiento y Dotaciones.— Se dispone que el Sar
gento Sonarista don Alberto Truque Soriano pase
destinado, con carácter forzoso, al submarino Narval
(S-64), cesando en la fragata Vulcano.
Madrid, 25 de febrero de 1074.
Exentos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
1) E RECLUTAMIENTO Y DOTACLONES,
Francisco Jarai,z Franco
Confirmaciones de destinos.
Resolución núm. 326/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-----A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se ,con
firma en su destino en el dragaminas Guadalquivir al
Sargento de Marinería de Maniobra. don 'Juan ValleMuera.
Madrid, 25 de felrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Exemos. Sres.
...
Sres.
Resolución núm. 325/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-1Se rectifica la Resolución
número 220/74 (D. O. m'un. 36), en el sentido de que
se eold'irma en, la Ayudantía Mayor del Arsenal deLa Carraca al Sargento de 'Marinería Electricista don
Antonio Periñán Trivino.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
EL DI ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExentos, Sres. 4..
Sres. ...
Resolución núm. 327/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se con
firma en sil destino en la Habilitación General de
dicha Zona al Sargento de Marinería Escribiente don
/191stín de la Paz Sanmartín.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 328/74, de 1;1 I )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas para ello, se promueve al empleo de Sar
gento, con la ititigiiedad que se indica y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, a los
Cabos primeros de las distintas Especialidades que
a continuación se relacionan:
Cabo primero Radiotelegrafista José L. Jiménez
Magnedano.- 2 de enero de 1974.
Cabo pi iniero Fogonero José Anido Oviedo.
3 de febrero de 1974.
Cabo imero Electricista Francisco Zorrilla Ben
goechea.----23 de febrero de 1974.
Madrid, 25 de febrero de 1074.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ... ,
Sres.
...
Resolución núm. 329/74, de la Dirección de Re
clutamiento Y Dotaciones.--Se ,promueve al empleode Sargento 'Fogonero ¿il Cabo primero Jesús Férez
lIernal, por ser el primero declarado "apto" por laResolliel(")l nt'intero 85/71 (D. O. n(im. 73), con antigüedad de 17 de febrero de 1974 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 25 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Vxernos. Sres. ...
Lires.
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Resolución núm. 330/74, de la Dirección de Re
clutarniento y Dotaciones.—De acuerdo con el ar
ticulo 6.° del Decreto número 3.183/1968 (D. O. nú
tuero 10/69), se nombra Cabos segundos de Mari
nería de las aptitudes que se indican, con antigüedad
de 1 de febrero,„de 1974, a los Marineros del volun
tariado -normal que a continuación se relacionan, y
que han resultado "aptos" en los cursos realizados en
las Escuelas respectivas:
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Enrique Tejada de la Encina'.
2, Manuel Pirteiro Cide.
3. José L. Alonso Fernández.
TiMONEL-SEÑALERO
1. Antonio Avila Cueva.
NI:1(11 id, 25 de febrero de 1974.
FI:xcntos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resoluciónibnúm. 331/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11 de las provisionales de Mari
nería, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (I). 0. núm. 246), causan baja como
'Cabos segundos dé Marinería (aptitud Monitores de
Instrucción) Antonio Jorge Romero Pereira y Jaime
Tejedor Beraza, que deberán completar' el tiempo de
servicio que les resta como Marineros de segunda.
Madrid, 25 de febrero) de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 317/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabaj() del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. nt'ims. 247 y
252), se dispone la contratación, con carácter interino)
y la categoría profesional que se indica, del personal
Página 578.
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que a continuación se relaciona, para prestar sus ser
,vicios en la Escuela de Submarinos: .
Oficiales de tercera (Calefactor-Fontanero).
A partir del día 23 de noviembre de 1973.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Doti
Don
Don
Don
Pedro Ballester Matás.
Julio Sánchez Cortado.
Gervasio Albaladejo Hernández.
Pedro Mendoza Legaz. •
Alfonso Font García.
Francisco Trigo Escobar.
j'osé Antonio Paredes:sNavarrete.
Manuel de los Reyes Mari inez-Cegan.a.
José Coy Agüera.
Francisco Torres Ha.ro.
Francisco García Martínez.
José Péí-ez García.
José Ruiz Pérez.
Santos Barios Hernández.
Oficial de tercera ((alefactor-Fontanero).
A partir del día 22 de noviembre de 1973.
Don Honorio Ramos Carro.
Oficiales de tercera (Carpintero de Ribera y Grada)
A partir del klía 23 de noviembre de 973.
Don José Sanmartín Lozano.
Don 'Francisco Martínez Miiíano.
Don Manuel González Meca.
Don Vicente Nieto Segura.
Oficial de tercera (Carpintero de R ibera v Grada).
A partir del día 22 de noviembre de 1973.
Don Francisco García Carrillo.
Oficial de tercera (Soldador-Chítp'istal.
A partir del día 23 de noviembre de 1973.
Don Sebastián Hernández Sáez.
Deberán cesar, sin necesidad de nueva ResolticiU,
rt1 término del plazo indicado, o antes, si se cubriera
de modo definitivo el puesto de trabajo de Funci()-
nario que interinamente 'ocupan.
Madrid, 23 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONP1,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jraiz Franco
-
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
.Cuerpo de Ofíciales.
Destinc;s.
Resolució1n núm. 222/74, de la jo-ifatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de 'infantería de Marina Grupo "A" (G) (GE)
(G() don Jesús María, Costa Furtiá, sin desat£nolei
SI actual doistili(), pase a desempeñar el cometid() (le
Profesor Adj tinto líe la Escuela de Guerra Naval,
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en relevo del General de Brigada de Infantería de
larifla (G) (GE) don Adolfo Marqués Fernández,
que cesa en el mismo.
Madrid, 26 de .febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Exentos. Sres. ...
Resolución núm. 23/74, de la Jefatura del 1)e
irotament O de Personal.—Se confirma en el Terció
de Armada durante un aim, a partir de 17 de abril
próximo, al Capitán de Infantería de Marina Gru
po "A" (F), dort ancisco Javier Elizalde González.
Este destino se confierr con carácter voluntario.
Madrid, 26 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEPARTAN1 ENTO DE PERSONAL,
José •María de la Guardia y Oya
,xemos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. ,
Ascensos.
Resolución núm. 221/74, de la jefatura del De
partamento de Personal.---Para cubrir la vacante oca
sionada iwr pase a la situación de "retirado" del Sub
leniente de infantería de M:irina don Salvador j'once
López, y de acuerdo con lo informado por la junta
(h. Clasificación del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada, se proi»ueve al empleo de Brigada de Infan
tería de Marina al Sargento primero (Ion Ginés Cel
drán Otón, con antigüedad de 24 de febrero de 1974
y 'efeetos.económicos a partir de la revista siguiente,
esealafonado a continuación del último de
de su nuevo empleo.
Madrid, 26 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
VE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
osé 1U a ría de la Guardia y Oya
Exemos, Sres.
Destinos.
Resolución núm. 225/74, de la lefaturn del 1)y
pa1'ta111en1f) de Personal.-- Se dispone el cambi()
(1c,tiii() de los Suboficiales de Infantería de Marina
que se relacionan a continuación:
Mayor (T neiliete) don Felisardo Carreiro Alejos.
Se le confirma en la Unidad Administrativa de In
Unieria de Marina, destino conferido por Resolución
m'iinero 1.631/73 de la jefatura de este .Departo
mento (1). (), 111'm l. 1/74).
Subteniente clon Francisco Folgado TTermida.—A1
'renio (le Armada, cesando en el, Cuartel de Instruc
ción de Nlarinería de Cadiz.--Voluntario.
■•••• 'Me •■■•••■••••••
Brigada don Eduardo Mula Zapata. Se le confir
ma en el Centro de Instrucción de Infantería de Ma
rina (CEIM), destino conferido por Resolución nú
mero 653/70 de la Jefatura de este Departamento
(1). 0. 1111111. 11t).
Brigada don Fermín Sanmartín Morales.—Se le
confirma en el Tercio de Armada.
llrigada don Ginés Celdrán Otón,--Al Cuartel de
Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en el
Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM).----Voluntario.
Sargento primero don Ramón Costa García. Al
Centro de Instrucción (le Infantería de Marina
(CEIM), cesando ent el Tercio (le Levante.—Volun
tario.
Sargento )rimen, don Emilio Díaz Funes. Al
pf)rt.illelicóweros DMaio, cesando en el Tercio de Ar
mada.--Voluntario (1).
Sargento priniero don Pedro Yedra Hernández.
Al Centro (le Instrucción de Infantería (le Marina
(CEIM), cesando en el Cuartel de Instrucción de Ma
i ;Hería de Cadiz.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
resi(lencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), punto I», d(s la Orden Ministerial m'u-ne
t-o 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. 0. m'une
n) 171).
Madrid, 26 dé febrero de 1974.
EL ALM I R ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la (;uardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
---n
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 226/74, de la ,.l(íatura del 1 )e
partamento Personal.—De acuerdo con lo pre
visto en la norma 1
•
de las provisional( s para
Tropa, apyobada:; por la Orden NI inisterial nume
ro (0/60. (1). ( ). núm. 5), y 1114)(lificadas por la
(...)rden 11,1inisterH1 numero 24,/64 (1). G. m'un. 2),
se 'promueve a la categoría de*(74.__abo segundo de
Infantería de Marina, a los Soldado distinguidos
(pie a continuación se relacionan. a quienes se les
clInficii%. antigüedad v efectos administrativos
(11‘ 1 de fel),-(.1-0 de 1974.
I )avid 1\1a1tos Julián, jefe de F.quip ) de
Fuego.
Francisco ( )-osia Juárez. jefe de Equipo (le
Fuego.
Alfonso Cague Gamo. Monitor de Instrucci(Sn.
luan Teruel ()rta. 1\lo1iior de Instrucción.
Antonio V. Pastor Born'ts.-- jefe de 1.<:(it1i1)o de
Fuego.
•luan Pifio] llort.-- Jefe de 14:quipo File.
rrancisco J. Conwica Aurrecocellea. Jefe de
l-,( 11l)de Fuego.
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Jaime Selvas Filena. Jefe de Equipo de Fuego.
Juan Ros Salvá.—Monitor de Instrucción.
Félix M. Roig Bayo.—Monitor de Instrucción.
Jesús Cabrera Sánchez. Jefe de Equipo de
Fuego.
Juan A. Alvarez \ ~esa. Jefe de
Fuego*.
Luis Sánchez Calvo. Auxiliar de Planas Ma
yores.
Ramiro Rodríguez Gallego.—Jefc de Equipo de
Fuego.
Bernardo Zubillaga Echevarrían. Pañolero (le
Respetos.
Alfonso Estévanez Romero. Mecánico.
Jesús Gómez Avilés.—Jefe de Equipo de Fuego.
Julio Hernández Bethencourt.—Morteros.
Jesús Quintas Bermúdez.— Jefe de Equipo (le
Fuego.
Salvador Estrada Mestres. Monitor (le 1 iisi rue
ción.
Felio Treserras Casal. Armas Contracarros.
Luis Navarro Ribas. Morteros.
Enrique Arocas Salvador.—Morteros.
Federico Martín Prestel.—Armas Contracarros.
José A. Díaz Pérez.—Obuses.
Julián Revenga Lambarri. — Jefe de Equipo de
. Fuego.
Amador Vázquez' de Toro.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel A. Fernández Vidal.—Aprovisionamiento
y Municionamiento.
José, I. Guereta Beascoechea.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Salvador Costa Riera. Auxiliar de Planas Ma
yores.
Manuel Fernández Expósito. Operador Radio
teléfono.
Angel Rodríguez Martínez.—Morteros.
Fernando Sánchez Gil.— Lanzallamas y Lanza
cohetes.
Anselmo Domínguez Santos..7–Jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel A. Blanco Bello. —Operador Radiotelé
fono..
Rafael Perera Perdomo. Teléfonos.
Manuel Muñoz Ortiz.—Teléfonos.
Manuel Gutiérrez González.—Armero.
Marcelino Sanfiel Cruz.—Armas Contracarros.
Pedro Bejarano Parreño.—Morteros.
José A. González González.—Mecánico.
José M. Miranda Velasco.—Auxiliar Topográfico.
Juan A. Ibabarriaga Santisteban.—Jefe de Equipo
de Fuego.
Juan F. Morán González. Jefe de Equipo de
Fuego.
Ventura Martín Molina. Jefe de Equipo de
Fuego.
Julio Páez -Arvelo.—Jefe de Equipo de Fuego.
"Guillermo Morris Vilanova.—Armas Contracarro.
Valentín Saura Richart.—Morteros.
Joaquín Cuevas Betanzos. Jefe de Equipo
Fuego.
Luis A. Crespo Rubio.—Morteros.
José L. Sevillano García. Mecánico.
( It
d
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José María Besalduch Sanchis. Aprovisiona.
miento y Municionamiento.
Ricardo, Miguel Hernández García.—Mecánico.
Jerónimo Girbátt Torrents. Operador Ra(liotelé
tiono.
Juan P. M. Beristáin Irazu. jefe de Equipo de
Fuego.
Teodoro Aguilera Martínez.—Auxiliar de llanas
Mayores.
Miguel A. Gutiérrez Ruiz.— Auxiliar (le Planas
Mayores.
Jorge Malet Martínez.—Operador de Teletipo,
josé Miñano Parra.—Lanzallanias y Lanzacohetes,
Carmelo Alemán Quevedo.— Jefe de Equipo de
Vuego.
•julián González Navarro. Operador 1:adioie1é..
fono.
Felipe Toral Olmeda—Zapador.
Félix Casorrán Ferrero.—Armas Antiaéreos.
Espel Perarnált. Auxiliar de Planas Mai
Sebastián Solanellas Lledó.—Morteros,
Esteban Fernández de Cabo.—Jefe -de Equipo de
Fuego.
Manuel Ceballos Chacón.—Auxiliar Topográfico,
Manuel del C. de FIaro Clares.—Teléfonos.
)1á s Mart ín Martín.—Morteros.
Antonio Abad Carrera.—Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio) Ravelo Pérez.—Armas Contracarros,
José Sánchez Diez.-LJefe de :Equipo de Fuego.
Luis Escobar Rodríguez. -- _frie de Equipo de
Fttego.
Jorge Gude]] Espuis. Auxiliar d Planasanas Ma
y ()res
1.1arjátt Capclevilla.—MortCros.
Jorge Basols Rontero.—jeie de. Equipo (le Fue(),
José R. Balagtiei: Pérez.—Corneta.
.Ra'fael Aracil Senipere.—Mecánico.
Manuel García Miscas.—Jefe de. Equipo de Fuego,
Eittiquio González Rodríguez.—Jefe de Equipo de
Fuego.
Carlos E. Rivera Curbelo. — jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco .Méndez Alvarez. 'jefe de Equipo de
Fuego.
Miguel García Díaz.—Oper:ultir Radioteléfono.
Victoriano Carneiro Taboada.----Tel(tfonos.
Salvador Moutolio Zarzoso.----Auxiliar de Planas
Mayores.
Juan J. 11 urregui Endemafio.—jefe de Equipo de
Fuego.
Francisco Contreras Parra.—Armas Contracarros.
José A. I ;pez López.—Lanzallamas y.Lonzacolte
tes.
Luis M. Fernández Fernández.--j
de Fuego.
efe de Equipo
Andrés Rodríguez Pomares.—Mecánico.
Arturo F. Alonso Domínguez.-- jefe de Equipo
de Fuego.
José Zafra Toledo. :J'efe de Equipo. de Fuego.
Antonio Axpe Mardone's.—Teléfonos.
José Peris Tarazona.—Operaclor Radioteléfono.
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Vnique Reig Aracil.—Lanzallámas y Lanzacohe
[es.
José. Val■terde Sáez.---Corneta.
Vicente Quintanilla Colomina.—Jefe de .14.quipo de
Fuego.
Juan M. Caridad Pérez.- -Auxiliar de Planas Ma
yores.
l'osé I rats Marcé.—Armero.
'isidro Rodríguez' Cedrés.— Jefe de 'Equipo de
Fuego:
I-l'ernando Barrenechea Pilar.—j\u x iliar Topográ
fico.
Ignacio Irazábal Rivera. jefe de Vqttipo de
Fuego.
Julio Pla Benllocb.—Armas 'Contracarros.
'Angel Ledesma Parralejo.— jefe de 1quipo "de
Fuego.
Manuel 'Muñoz Torires.—Jefe de Equipo de Fuego.
Claudio Oliver Nacher.—Mecánico.
Abella Linares.—Morteros.
juli() Navas Sanz.— Operador Radioteléfono.
Manuel. Cortés Vázquez. — Jefe' de Equipo de
Fuego.
Antonio Contreras Urefia.—Morteros.
José Cervera Alemany.--Jefe de Equipo de Fuego.
Antonio Hernández. Reyes jefe Equipo de
Fuego,
Antonio Gómez Sánchez.— Jefe de Equipo de
Fuego.
Ramón Gil González.—Armas Contracarros.
Tomás Sobrino Canella.—Auxilia,r de Planas Ma
yoreS.
Jua,n A. Saiz Regidor.—Operador Radioteléfono.
Emilio de Vega Sama.--Jefe de Equipo. de Fuego.
1:unón María Aguirrelietia Astiarraga.— Jefe de
Equipo de ',niego. •
J'osé Manuel López Sosa.-- Jefe de Equipo de
-Fuego.
Rain(')n. Sola Oliver.—Electricista.
. José Valverde Pácz.—jefe de 'I.■,quipo de Vuego.
Francisco Costa Fornes.--Tambor.
josé Carrillo Ruiz-Ruano.--Armero.
Andrés A. Ortiz Padial.----Jefe de Equipo de Fneg().
Enrique Román Centenero.—Tambor.
jaHnto López Jiménez.—Morteros.
justo de la Calle Salazar. Jefe, de' Equipo de
Fuego.
Kulogio Díaz del Corral.—jefe de Lquipo de
Fuego.
(.:elso José Bermejo Solís.--Morteros.
Felipe (iarcía Quirós.—Operaciones Especiales.
jlteinto Barris Topm2r;"1.1-kso.I #4Juan C. Elorduy Bilbao.-Zapador.j'osé Ricardo Díaz Alvarez.— Jefe de Equipo de
¡lego.
Pedro Herráiz ledondo.—Operador Radiote1(#,I.f
luan Aizpeurrutia Lizarralde.—jefe de Equipo (1Fuego.
.Fern:tn(lo (ititi(rrez Afolina.—( )1)c-raciones Especiales.
Manuel 1:ique1me Tainhol.
losé A. Guti('hrrez Sallés.— jefe VquipoFuego.
•■••■••■•••■••■••
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Cesáreo Ceballos González.—Morteros.
Doming-o Delgado M uñoz.—Aprovisionamiento
\linticionamiento.
Francisco Ramírez Sánchez.—Auxiliar de llanas
Mayores.
Vicente Ma.rí Costa. Aprovisionamiento y Muni
cionamiento.
Juan A. l'alma Tomás.—Jefe de Equipo de Fuego.
Vicente Fornells Argüelles.—Jefe de Equipo de
Miguel Puig Adell. jefe de Equipo de Fuego.
Miguel I lort Molnear.—Jefe de Equipo de Fuego.
Santino Cirac Valls.—.-Operaciones Especiales.
-Joaquín P. Jiménez Bravo. Jefe de Equipo' de
lisuego.
Y
Madrid, 26 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres., ...
Baja.
Resolución núm. 227/74, de la .refatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Supe
ti( Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho, se
dispone cause baja como Soldado distinguido de In
fantería de Marina Emilio Estévez Guerra, debiendo
pasar a la clase de Soldado de segunda.
Madrid, 26 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
:José María de 1;t Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Tritinios.
Resolución núm. 189/74, de la Jefatura del De
1 )a1tamen10 de Personal.—De confor-midad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
1,1 I.cy rn'iniero 113/66 (D. 0. m'un. 298), modificada
pHr la número 20/73 (D. 0. núm. 1(9), y disposicio
nes complementarias, se conceden al personal de Sub
oNcirile,, Te Varinería y Fogoneros los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
1 11
Madrid, 15 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exeinos. Sres. ...-
Sres.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
'••••••••
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg.
Sarga
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg:
Sarg.
Sarg.
-Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sa7g.
Sarg.
Sarg.
San/.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
MalliObra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Máníobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
'Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti ler°
Arti lero
Arti lero'
Arti lero
Artí lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti le•o
Arti lero
Artí lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti. lero
Arti 'pro
Arti lero
Arti lero
Artí lero
Artí lero
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Artí lero
Arti lero
A mi l(ro
Arti lero
Arti lero
Arti lero
Arti ler()
Arti lero
Arti lero
A rt i lero
Arti le•o
Arti lero
Arti iero
Arti lero
Arti lero
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• •
• • •
•
• •
II
•
•
10 • •
• • •
•• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •
• •
•
•• •
•••
044
• ••
•• •
• • •
• • •
• • .
• • •
• • •
• • •
• •
•I
e••
• • IP
•••
• '11
▪
•
•
•
• O •
• o
•
• I •
• • •
D. Francisco Camoeiras Castro
1). Francisco Esteban Fernández
D. Juan Expósito Carrascosa
1). Isidro García Domínguez
D. Francisco Hernández Mancha
D. Juan J. Jiménez Quirós .. •
D. Antonio Lorente Rubio ... .
D. Antonio Martínez Gan ja .
D. Rafael Martínez Suijoso
1.). Manuel Bernáldez 'Moreno ..
I). Andrés Otero Pineiro
I). Federico A. Rodríguez
D. Juan Ruiz Rodríguez ...
D. Angel Sánchez J iménez • •
1). Josí: Segovia Vargas ...
D. ,.faime Silva Oueiniadelos .
osé Sobrero Aragón
D. José Santos Iglesias ...
D. Juan Valverde Faura ..• ..•
1). Manuel Zca Belmonte ••• •••
D. Jesús Basoa 13altar ••• •••
1). Antonio Burgos Rodríguez e•• •••
D. Joaquín Cabrera Pereda ...
D. Jorge P. Carrera Valderratua
D. José Castro Fernández ...
D. Jesús Coira. Pena
D. Pedro Concsa Olivares ... ..•
D. Ignacio Costas Pirieiro • • •
D. Manuel Díaz Cullera
D. Elías Díez Clemente
José A. Doce Albo. ••• •••
1). Francisco E. Durán Pazos
D. Alfredo Enrique Agucliria
D. Marino J. Embade Gómez ... •••
1). Antonio Espejo Caridad ...
1). Manuel Fernández Díaz ..,
1). Arturo Fernández, Freire • O
1). Alejandro Fe-rnánclez García ...
D. Alfonso Fernández Justo
D. Enrique Fernández Pita ...
D. Victoriano D'ojo Fuentes .
D. Andrés Fraga Allegue ...
D. Ramón Fuentes Pifieiro
D. Manuel Gallardo Balagucr
D. José García Cal ..: •••
D. Sebastián Gomila -Ma(lri(l
D. José González Pérez
I). Avelino González Veiga •..
1). Juan Izquierdo Mulet .• •
I). Rafael Jaén Moldes ... ..•
D. Manuel Lage García ... ..• ..• •.•
D. José 14. Lagunas García 41* • • s o
I). Lucio Leo Alvarez •.• •• •
jeS(1% López Bello ...
D. José López Sáez ...
D., José López Soler
D. Miguel Martín Quintana ...
D. Juan J. Martínez Ballesteros
D. José Martínez Tejeiro
D. Manuel Marrugal Alcántara ,
D. Antonio Medina Forte ...
D, Ramón Mira González
D. Ricardo Montero Díaz
D. Benito Montero Rcbón . • • 44.
D. José Montero Saco
D. Francisco Navidad Mora
D. Isaac Noguera Nicolás ... • • • I .4
D. Plácido Arosa Gallos() ... •••
D. José Otelo Réchela
D. Antonio Paulete Rojas ...
• • •
• •
•
• • •
•• • •
t••
• • • • • •
*O •
•
•• •
•
• • IP 0:
• • • • • •
• • • • • • *e
• • O • • • • •
• • • • • 14
• • •
•
• •
•
•
•
1•41 •••
• • •
*lb* ello
••41
•
•
• • • • •
• • • • • •
001 • •
•
O
• •
I*
•
•
p
•
•
•
O O
0•11
• • • , •
Qantidad
mensual
Pesetas
4.400
4.4(X)
4.400
5.000
3.200
5.000
4.400
3.800
3.800
3.800
3.20
3.800
4.400
3.800
5.000
3.200
3.800
4.400
4.400
3.8(X)
4.400
3200
3.2(10
3.200
3200
3.200
3.2(X)
s 3.200
3.200
3200
3.200
3.200
3.800
3.200
3.200
3.2(X)
3.8(X)
4.400
5:000
3.200
3.200
3.200
3.204)
3.200
3.200
3.`4.!04)
3.2110
1200
3.'200
3.200
3200
3.200
3.201
3.200
4.400
3.200
3.200
3200
3.200
3.2(XT
3200
3200
3.200
3.200
3.200
4.400
4.400
3,200
3.800
Trienios
I.Xyli
••••••••■•••••••••••••■•■•••••••■■•••••■•••••-■••••■•■•••••••••••••■••••••••--....-..............
n111•111111111•V
Mar. Suboficial
•
2
2
2
2
2
2
2
• 2
2,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
44
2
2
2
2
2
4-4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
.•••■•••••
6
6
7
4
7
6
!-;
4
5
7
4
6
e
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
4
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• Fecha
en que
per I eccionó
el derecho
72
73
73
73
72
71
73
7'2
72
72
7,1
73
73
72
73
72
'73
73
71
73
73
73
73
72
73
73
71
72
73
73
72
72
71
73
72
73
73
73
71
71
72.
73
72
73
73
73
71
73
72
71
73
73
73
71
7.
73
71
73
71
73
73
73
73
72
72
73
72
73
•
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
LXV11
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Eiiipl(t)s o clases
Sarg.
Skrg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,.
Starg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sa•g.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg, Artillero „ 1). Alfonso Zaplana Giménez
Sarg, Electricista ... D. José A. A 'n'al Sánchez ..
D. josé A. Ahelleira Santalk
1). Antonio Alvarez Escarcen
1). .Enrique Aiiihrós Rodrígue
D. .1 Osé Ameneiros Castro ..
'D. José Antela Abollo • ...
D. Manuel Arroyg Porteros .
1), 'hiall Asencio Pérez ..
1). GunierSindo Balado López
D. Manuel Blanco Sanmartín
(). Cristóbal Brito González ,
.1). José Caballas Díaz ,
1). anuel Caínzos Gandoy
1). Victoriano Caloto Mari íne
D. Pedro Cámara Mari Juez
D. joaxiiiii 1 Catnpos Feiliánde
D. Ramón Campos Pifiei ro
rlos Candales López
Alw('l'Carliciro Yáñez,
I). Paulino Cartelle R.oclrígu(
r). José Casanova Fernández
D. jesús Castrillón Cecirón
D. Eduardo Cebreiro Paz ...
D. Fernando j. Ceniza Deus
D. Antonio Cinza Fachal
1). Dia 11 Cabo Rodríguez
D. Pahlo Criado Alonso ...
1). Cristóbal Delgado Palacios
1). Vicente Dopico Aineneiros
D. Ciayetano Eseobedo Fscob
a Enrique lz.,stévez Cruces
D. José 1,. Estévez Fernández
Lisardn Fernández García
Telmo Fernández González
D. Angel Fernández Hermida
r). 3mili Fernández, López
D. 1 aime f.i'ernández Loza
D. Pedro Fernández Vidal
D. Vicente Ferreiro Castrillón
1): José T.ormos Saavedra
D. Francisco Fuentes r.For rent(
D. Evaristo Frei•e Mari ínez
D. Angel A. García físerii(ndez
1). Emilio García Sevilla
Artillero
Artillero
Artillero
A•t illero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
illero
Artillero
Artillero ...
Artillero ...
Artillero ...
Artillero .
Artillero
Artillero .
Artillero ...
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero ...
Artillero .
A
ArtiHero
Artillero ...
Artillero ...
Artillero
Artillero
Artillero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••
1). José Pereira- Mota ...
D. Francisco Pérez Canales ...
1). Fulgencio Pérez Olivares ,
I). .1 ('s'Us Pérez Veira
1). Francisco Preciados Mari, it
). Juan Ramos Pulido .
.1), Santiago Rodríguez Díaz ...
D. Darío Rodríguez Rodríguez ...
I). Martín Rodríguez Vila
D. Julián Román García ... ••,
1). José A. Romero (-,('niez
1). Francisco Sánchez Carrión
D. Francisco Sánchez Sánchez
D. ivtart ín Sanz Matamala
D, José, Sanz Montero
D. Ignacio Soler Nonell
1•. EZequiel Souto nopico se4 •••
D. Manuel A. Souto Pérez
D. Julio Suárez [ariiia • . •
1). uan M. 'Phritell Blanco • . • .
I). J uis Valencia Cortijo ... • . e
.1.). Manuel Valencia Corujo
1). josé Veiga García.. ...
D. Vicente Veiga López ... 099 •411
D. 3 nan -Velo Loureiro .
1). J tian Vez Canto ... .. • 40. 904
De i 4.101*(11 t 1() V iei ra Cid • • e ••■ o o e
D. Gumersin(.lo Vila Amigo
1) Porfirio Viné Santos
• • e
• • • e O •
• • O
• • I
t • •
• • •
•
el • e • I • • •
14e
• e 1 1 •
• • •
169 •
Sarg. Electricista
Sarg, Electricista ,..
Sarle
Sarg, Electricista ...
Sarg. Electricista
Sarg, Electricista
Sarg. Heetricista ,
Sarg. Electricista
SareY, Hect rici..; ta
Sarg. Electr
Sarg. I 1-Kis
Sarg. •lee 1 ricista
Sarg, Elect r a
Sarg. Electricista
Sarg, Electricista
Sarg. Electricista
...
Sarg, Electricista ...
Sarg. Electricista •
Sarg, Hlectricista
Sarg, Electricista.
Sarg. Vice ti-icis ta
Sarga rilect ricista
Sarg, lilectricista
Sarg, Electricista
...
Sarg. Electricista ...
Sarg, Electricista ...
Sarg. Electricista ...
,Sarg, .Electricista
Sarg, Electricista ...
Sarg, Electricista ...
Sarg, Electricista
Sarg. Electricista ...
Sarg, EIcetricista
Sarg,
Sarg, Electricista
Sarg, 1141ect•icis1a
Sarg, Electricista „
Sarg, Electricista ...
Sar¡/. Electricista
Sarg, »Hectricista
Sa•g, Hect yiris a ...
Saiy, 'Electricista ...
Sart/. Electricista.. ."
• • • • •
O • •
• • . • • . .
a ... .
z
• • .
•
• • • •
• •
S •
• • 9
•
• 010 •• •
Z 0.6 •4
• 11 • II
7:0
004 sea
oee
11.1i
0•11
how •••
01
• • e • •
09
ab* 1109
900 409
119e
•1, o
414 0•11
9 11•• •••
be* **o e*
0o•
edo
• ..
. • •
e o • •
•
• •
•
•
•1.11•• • • • •
O e•
• e II 90.
999 999 94
090
010
I. 9
• 9 •
I. • • .•
• •
• •
411 *o.
• 0411 000
• .0
Cantidad
mensual
Pesetas
lebee
3200
3.800
3.200
3200
3.800
3.200
3.8(X)
4.400
5.000
4.4(X)
3200
3.2(X)
3.200
3.200
3.200
3200
3.200
3.200
4.400
3.200
3.800
3.200
3.200
3200
3.800
3.200
3.200
3.800
3.200
3.800
3.200
3200
3.2(10
3.200
3.800
3.200
4.400
4.400
3.200
5.000
3,800
3200
3.200
3.8(X)
3.20(
3.200
3,200
3.200
3.200
3.200
3.2XX)
3.200
4.400
3.200
4.400
3,200
3.200
3.200
3.200
3200
3.800
3.800
3200
3.200
3.2(X)
3.200
3200
3.200
3.200
3200
3,800
3.2010
3.200
3.200
Trienios
Mar, Suboficial
Fecha
en que
PCrfeccionó
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
1•••••■••■••••••••••••••••••••••••■•••
2 4 01 01 73 01 09
2 5 01 07 73 01 09
2 4 01 11 73 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 5 01 07 73 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 5 01 08 71 01 09
2 6 01 08 72 01 09
2 7 01 11 73 01 09
2 6 01 02 7,i 01 09
2 4 01 . 01 72 01 09
2 4 01 07 7:2 01 09
2 4
,
01 07 72 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 01 73 01 09
2 44 01 08 73 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 4 01 01 72 01 09
2 6 01 02 71 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 5 01 07 71 01 09
2 4 01 10 72 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 5 01 07 72 01 09
2 4 01 01 , 73 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 5 01 01 72 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 . 5 01 08 71 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 01. 73 01 09
2 4 01 02 73 01 09
2 4 0 i 01 72 01 09
2 5 01 07 72 01 09
2 4 01 (J8 72 01 09
2 1) 01 08 73 01 09
2 t(i 01 02 „72 01 09
2 4 01 11 71 01 09
2 7 01 02 71 01 09
2 5 01 02 71 01 09
2 4 01 01 73 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 5 01 01 72 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 01 73 01 09
.
2 4 01 11 73 01 09
2 4 01 01, 73 01 09
2 4 01 07 71 01 09
'
2 4 01. .01 73 01 09
2 4 01 01 73 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 6 01 10 71 01 09
.2 4. 01 08 73 01 09'
2 (1 01 02 72. 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 01 73 01 09
2 4 01 07, 72 01 09.
2 4 01 10 72 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 5 01 01 72 01 09
2 5 01 07 73 01 09
2 4 01 07 72. 01 09
2 4 01 07 71 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 04 71 01 09
2 4 01 01 73 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 4 01 07 71 01 09
2 5 01 01 72 01 09
2 4 01 01 73 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 4 01 01 72 01 09
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Empleos o clases
ueves, 28 de febrero de 1974
NOMBRES Y APELLIDOS
Sarga Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista ..•
Sarg. Electricista .O•
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista .40
Sarg. Electricista .•.
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista .94
Sarg. Electricista ..•
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista .••
•Sarg. Electricista ..•
Sarg. Electricista .••
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista..• •
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
•Sarg. Electricista
• Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg• Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricist,)
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electri:ista
Sarg.'Electricista
Sarg. Electricista 04
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista .•
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista
Sarg. Electricista •..
Sarg. Electricista
Sarg, Elf.( c ista
.04
.e•
.• •
• 1
400
•
•
Página 584.
••
D. Juan J. (Jil Martínez ..,
D. Rosendo Gómez García
D. Manuel Gómez Máiquez.
D. Angel Gómez Solla
D. Manuel Gómez Villar
• •
••• e* •• e •••
D. Ignacio G. González González ..•
D. Fernando González Veiga
D. Antonio González Vidal
D. Jesús Hertnida Hermida
D. Eusehio Hermida Santo .,.
D. José J iménez Ferrando ...
D. Angel juste Pérez ... .
D. Miguel Lafuente Fernández
D. José L. Lago Lois ... .•.
D. Manuel F. Lago Rey ...
D. Pedro LajarIn Manchón
D. Antonio 1. Lamas Corral ...
D. Alfonso Landeiras Lamas ...
D. Arturo Leal Cabanas
D. Víctor López Fernández
D. Cándido López Gómez
D. José L. López González
T). Manuel López González ••• . •
D. Manuel E. López Nieto
D. Gumersindo López Sánchei .
D. Francisco M. Lorenzo Rodríguez
D. Manuel Losada López
D. Antonio Maceiras Gomáriz
D. José L. Manso Rafales •••
D. Alfonso Martínez Cend(tn
D. Juan A. Martínez Martínez .
1). Jesús Martínez Pérez
Raillón iateo Ouesada ..•
D. Benigno Merlán López ...
D. Francisco Morales Miranda
D. Marcelino Muiños Rodríguez ...
Eloy Muñoz Luque
D. José Navarro Ros
1). Cándido Neira Vázquez
D. Eduardo Nbvtis, Martínez
D. Rosendo Otón Ros ...
D. Antonio Palomo Hidalgo
D. José París Fernández
D. Diego Parra Hernández .-..
D. José T,. Pato Nítñez .
D. Ricardo Pato Núñez
D. Francisco Pazo Doce ..•
D. Cristóbal Pérez. Correa
D. Antonio Pérez Gallego ... •••
.José Pérez López t... „. .
D. Carlos Piñeiro Rey ...
D. Pedro Pita L'ira
D. Ceferino Pita López .„
D. Manuel Porta Bouza .
1). Adelino Portals García ...
D. Santiaff,o Prieto Yáñez ... •6
D. Manuel Rey Caballas ... ..• .44
D. Higinio Rey Couceiro
D. Santos Robles Martínez ..• 41• •••
D. Joaquín Rocha Márquez
D. Alfonso Rocha S'out°
D. Eduardo Rodríguez Campos .
D. Juan Rodríguez Campos
D. Jaime Rodríguez Díaz
1). Manuel (. Rodríguez Dopico
1). Alfonso Rodríguez Martínez •••
E). Francisco Rodríguez Pérez
1). Rafael Román Guzmítn
D. Basilio Romero García ...
D. Felipe Rosales Garay ...
1). José Rosende Barreira •04 •••
D. Benjamín Rubio Bautista ••• •••
V). 17austino Ruiz Revilla t•• 4
D. José E. Solana Pérez
0.0
•••
•
•
•
4.•
• • •
•
•
•
404
• • •
•••
••■11
•••• • • •
*114 011•
•• •
••• 404 se •
• • •
44 • ea. 00.
•••
• • •
• 4 •
400
•••
••• • • •
Cantidad
mk.4nsual
Pesetas
3.200
3.200
3.200
3.800
3.200
3.200
3.800
3.800
3.800
3.800
4.400
4.400
3.200
3.20,0
3.800
3.200
3.800
3.200
3.2(1)
3.200
3.200
3.200
3.800
3.200
3.200
3.2(X)
3.200
3.200
3.200
3.'200
3200
3.800
32(N)
3.200
4.400
3.200
3.800
3.200
3.2(X)
3.200
3.200
3.200
3200
3.800
3.800
3.800
3.800
3.200
3.200
3.200
3,200
3.2(X)
3200
3.200
4.400
3.800
3.200
3.200
3.200
4.400
3.2(>)
3.200
3.200
•3.200
3.200
4.400
3.800
4.400
3.800
3.200
4.400
5.000
3.200
3200
Trienios
Mar. Subofitial
2
2
2
2
2
2
2
4 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
4
4
5
5
5
6
6
4
4
5
4
5
2 4
2 4
2, • 4
2 4
2 4
2 5
2 4
2 4
2 '4
2 4
2 4
'2 4
2 4
2
2 5
2 4
2 3
2 ()
2 4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,
2
2
2
2
2
2
2
4
'1
4
4
4
4
5
5
e;
5
4
4
4
4
4
4
4
6
5
4
4
4
6
4
4
4
4
4
6
5
5
4
7
4
4
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Fecha
en que
1wrieecionó
cl derecho
71
73
73
72
72
72
73
72
73
73
73
71
72
73
73
73
71
73
73
73
73
72
73
73,
72
71
73
72
73
73
'73
73
73
71
7.!
72
71
71
73
73
72
73
72
73
73
72.
71
'73
71
'73
71
71
73
72
72
7:3
73
72
71
73
73
73
72
73
73
73
73
72
73
72
73
72
1.XVII
en que (lehp
comeniar
c1 ¿d )!1()
(
73
73
73
73
73
I,XVIl jueves, 28 de febrero de 1974
EinpleoS O Clases
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sa•g,
Sa•g.
'Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
,Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg..
Sarg.
Sarg:
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
g,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg:
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg„
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
'Electricista
.Electricista
'Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Radarista
Radarista
Radarista
Sonarista
Radio •..
Radio 411.
Radio •••
Radio
Radio ..•
-Radió
Radio ..•
Radio ..•
Radio
Radio • • •
Radio
Radio
Radio
Radio •••
Radio
Radio
Radio . .
Radio
'Radio
Radio
Radio
Radio
'Radio
Radio
Radio •••
Radio
R.adio
'Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio •••
Radio
Radio
Radio ..•
Radio GO•
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
bel
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Radio
Gee
Radio
R;tdio
.1.1adi()
• • •
• •
••■,
•••
• *1
be .•
• • •
• •
• • •
• • •
•
• •
II e •
•
e
•••
• ••
e a
le,
• II
• I,
.4*
• • 4
OOP*
. .
.4 •
e* l•
e O*
• • •
1141.
•••
41•11
• •
• •
• •
410
411.•
•••
••
• • •
• I
• •
• • II
• • •
• •
• • •
. . .
• • •
• • •
.
.
.
• •
. .
. . .
. . .
• 11
• •
. . .
•
11• •
• •
. .
I, •
• • I
.
•
.
.
.
. . .
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Soler García
D. Manuel Taibo Ureba
D. Manuel Tenrciro Picos
D. SebastiSit Vacas Navarro ...
1). Pedro 'Valdivia Serrano ...
.Ramón Varandelo Sánchez ...
D. Ramón Vázquez Couto
1). Manuel Vázquez Gómez
D. José Vázquez Moure
ID. Pedro Vázquez Rodríguez • . •
I). Manuel Vega Blanco ...
D. Angel de la Vega Santiago ...
D. Ramón E. Veiga Carraccdo
D. Francisco Veiga Rey ... •••
D. Antonio Veiga Yeiga
D. Andrés Villalonga Albaladejo •04
D. Carlos Fernández Prego
D. Isidoro Lacedonia de jó(lar
D. Melchor Sande López
1). Mariano Pérez Duque ... •••
D. Juan de Aguilar Lago ..
I). Francisco Alba Cotán •..
'I). José Alcaraz García ...
I). Carlos Alfonso Lastras
D. Alberto Alvarez Romingueira
I). Ginés Botella • González ...
I). 'Exuperancio Cabadas Saavedra
I)," Arturo Carretero Marín
D. Jaime Carreros Románs
D. Fernando Cidoncha López
D. Manuel Díaz Rodríguez
1). José A. Eibe Seco ...
D. Antonio Ferreiroa Ferro ...
D. José Fonseca Sánchez •••
DO José j. García Pérez ...
D. Ricardo Gómez Vázquez
.1). Juan J. González Martínez
D. Alfonso González Varela ...
D. Leandro Gregorio Ceniza. 4eb Dee
D. Eugenio Hermicla Vilela •••
I). :Fernando Hervá Paz
josé Manes del Río ..• •••
D. Joaquín jiméncz Bravo ..•
D. Abel jurado Aguado
I). Julio Lago Lago ... •.. ..•
D. José L. Leira Díaz ...
D. Eugenio .López de Silane López
D. Ramiro Leureiro Grego
D. Eduardo 'Lorenzo juncal
ID. Manuel Manteiga Rocha ...
D. josé ( Marquínez Ainézeua
D. Antonio Martín Salazar
D. Manuel P. Méndez 'Fernínclez
ID. Antonio Molina Padial
D. Anselmo Montero González .,
D. José Morate Manzano ...
D. Juan :kr. Navarro Zarnorano
D. Luis Pecetti Sicilia ...
•O4
I.). Juan Paredes Pifíoz
ID. Rodrigo Pazos Calvifío
D. José Pena Novo
D. Gregorio Pena Villares
D. José R. Pérez Cábada • .. 440 os
De José PrIeto López
1). Carlos Rafales Caridad
D. Fermín Ramírez Pérez
D. Francisco Rodríguez Pérez .•
D. Juan Rodríguez Quintero
D. Antonio Ruiz Juárez .,„,.
I). Antonio C. Sanmart In Pérez ..•
1). Rafael Santos Rogado ...
Ti José Sotelo Acosta
1). Manuel Suárez Lago
1). Juan Torres Fernández ...
• I.
. . .
.
• ••
••
•
•
OO.
• • •
••
•
• •
. . .
• • • ••• e, •
• 04 • • • • •
O • •
•••
••B
e • •
•
•
•••
.
. .
•I• •
• •
• • é
• e 4 •• •
.4
•••
•
• • • •
4•• ••• • •• •
• I, • 41
41,4
• e.
• • •
• •
. . .
• •
• • é •
• e • • i• • 44 •
BO, •• •
es • e• 0.4
GO •
•
•
• • • • e
•
• • •
•
• •
0..0 • *O 444e
••• 1114•
Número 50.
Cantidad
mensual
Pesetas
3.200
3.200
3.200
3.200
3.800
5.000
3.200
3.800
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
4,400
3.800
3.200
3.200
4.400
3.200
3.200
3.800
3.200
3.200
1800
3.200
3.800
5.000
3.200
3.800
3.200
3.200
3200
3.200
3.2(X)
3.200
3.200
3200
3.200
3.200
3.800
3.800
3.200
3200
3.200
3,200
3200
.1.400
3.200
4.400
3.200
3.200
3.200
3.200
32100
3.800
4.400
3.200
3.800
3.200
3.200
3211)
3.200
3200
3200
3.800
3.200
3200
3.800
3.200
3.800
3200
3.8(X)
Trienios
Mar. Suboficial
Fecha Fecha
en que en que debe
perfeccionó comenzar
el derecho el abono
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,
2
'2
2
2
2
2
2
2
9 -
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
7
4
5
4
4
4
4
4
4
4
6
4
4
6
4
4
5
4
4
5
4
5
7
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
11
4
4
4
4
4
6
4
4
4
4
4
6
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
4
5
01
01
01
01
01
0.1
01
01
01
01
01
01.
01
01
01
0.1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Ql
01
01
01
01
01
01
01
01,
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 /3
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 0913
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 Y3
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73-
01 09 73
61 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73'
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
()1 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 00 73
01 09 73
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Empleos ckclases NOMBRES Y APELLIDOS
•••••••••••••■•••••••• •••
Sarg. Radio
Sarg. Radio • • •
Sarg. Radio
Sarg. Radio •• •
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Raslio
Sarg. Radio .. •
Sarg. Radio • • •
Sarg. Radio
Sarg. Radio •• •
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio • . •
Sarg. Radio
Sarg. Radio • • •
Sarg. Radio •••
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio .. •
Sarg. Radio
Sarg. Radio
Sarg. Radio • • .
Sarg. Radio
Sarg. Radio ...
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torliedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sa•g. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
Sarg. Torpedista
-Sarg. Minista
Sarg. Minista
Sarg. Minista
Sarg. Minista
Sarg. Minista
Sarg. Minista
Sarg. Hiclrógrafo
Sarg. flidrógrafo
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
iSarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
• •
• •
• • •
• II •
•
•
• •
•
I
•
• • •
11 • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • ••
• • •
• 9 •
• • •
• • •
•
•
•
•
11 •
• • •
• •
• •
•
• •
• •
• 11
• •
•
•
D. Fernando Vázquez Saavedra
D. José Vázquez Toirnil
D. Antonio Velázquez Agudo
D. Modesto. Armada Garrote ...
D. Julio Bustamante García ...
'D. Antonio Cabalar Huertas
D. Alfonso Crespo Fernández
D. Manuel Cruceiras Carrasco
D. Luis Díaz • Vaca ...
D. Antonio Fernández López
D. Santiago Ibáñez Caracena
D. .1 osé L. López Vélez ... . • •
D. Eusebio López Vicente ... . .
• D. Antonio Martínez Rega
D. Antonio Murillo Cabrera ..
D. Pedro Navarro Vidal ...
▪
D. José L. Ocampo Silva ... . • ea
• D. Antonio Pardo Pardo ...
.
D. Alberto Pastorín Conesa
.
D. Manuel Paz López
D. Tomás Pellicer García
D. Gonzalo Piñón Piñeiro
D. Manuel Ponce Muiña
D. Ramón Rodríguez Alonso
D. Antonio Rodríguez Robles
D. Julio Romero Velasco
D. José Rosado Pazos .
D. José Sánchez Chacón
D. Felipe Sánchez Martínez .
D. José Sandoval Fernández
D. Antonio Santaella Vázquez ... .
D. Manuel Sequeiro Suárez .
D. Vicente Toscano Gorrado
D. Antonio Triviño Moreno .
D. Ramón Vacas Fernández ,
D. José Varela Cabanas
▪ •
D. Ramón Varela Roibal
D. Victoriano Veiga Fernández
• • D. Ramón Vera Celdrán
D. Manuel Vilasánchez Grela
• •
D. Juan FI. Vivancos Rodríguez ..
D. Juan Zamora Paredes ...
D. Eduardo Griñón Pagán
D. Alfonso Loaísa Llerena
D. Ildefonso López González .
D. -Mánuel López Santiago
•• •
D. Pedro Marín Velasco .. .
D. Antonio Vila Vázquez
D. Amador Díaz Martínez ,
•
. D. Manuel Fernández Cárdenas ...
D. José M. Aguilar Barra
• .
D. Adolfo Alcoba Campos ., .
• • D. Elías Barro (iomis .
• . •
D. jesús Illázquez Sains-Pardo ..
D. Fermín Cabanillas Silveros ... •
D. Francisco Campos Canela
D. Antonio Casado Montado
D. Jesús Castillo Illán • „
D. Antonio Dobarro Rioboo
1). Bartolomé García García
D. Manuel García Núñez .,.
D. Francisco Ginel Bellón „.
D.. Julio González Vélez
D. Francisco Granados Escaño ...
D. Manüel Izquierdo Macián
D. Javier ,1 .apido Elola
D. José Linero Doña • • • .. •
D. José López López ,
D. Manuel Martínez Alonso ...
D. Leopoldo Martínez Padilla ...
D. Emilio Millos • Martíne'z
D. Antonio Montiel Espinosa ...
D. Plácido Mouriño Méndez
D. Angel M. Pérez Paz
• II
• • •
9 •
•
•
•
•
• •
. . .
•
• •
•
• • • I • •
• • •
• • •
II • •
•
•,9
•
•
• • •
11 • •
• •
O • •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
O •
•••
11 • • •
9 • •
• • • • • 9 • •
• • • •
• • • • •
• •
II •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
• 1 •
•
•
•
• •
9 • • • •
•
• •
9 •
•
• 9 9 • •
• • 00 • •
•
• •
• • •
• • •
I I •
•
• •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• 14
•
•
• •
• • •
• • •
II.
• • •
I •
▪ •
•
•
. . .
9 • •
• II • • .
• •
•
11 •
• • • • O. • o
•
• • 9
9 • •
• 41
1
• 11
• • •
• •
11
• •
•
11•
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Suboficial
3.800 2 5
3.800 2 5
3200 2 4
3.200 2 4
3200 2 4
3.200 2 4
3.800 2 5
,3.800 2 5
3.800 2 5
4.400 2 6
3.800 2 5
3.800 2 s
3.804)
•
2 5
3200 2 4
3.200 '2 4
3.800 2 5
3.800 2 s
3.2l00 2 4
3.804) 2 5
3.800 2 5
3,800 2 5
3.200 2 4
3.800 2 S
3.200 2 .4
3.2(X) 2 4
3.8(X) 2 5.
3.2(X) 2 4
5.600 2 ' 8
3.800 2 5
3.2(X) 2 4
3.800 2 5
3.200 2 4
3.800 2 s
3.200 2 4
3.800 2 5
3.804) 2 5
4.400 o', 6
3.200 2 • 4
3.200 94. 4
3.800 2 5
3.200 '' 4
3200 '2' 4
3200 2 4
3.200 2 4
3.200 2 4
4.400 2 6
4.400 2 6
3.200 2 4
4.400 2 6
5.000 2 7
3.200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 s
3.200 2 •1
3.800 2 5
32'00 2 1
3.800 2
4.400 2 (I
3.200 2 4
4.400 2 ()
3.800 2 5
4
3.200 2 4
3200 2 4
3.800 2 5
3.800 2 s
3.800 2 s
3.800 2 s
3200 2 4
3200 2 4
3.200• 2 4
•
4.400 2 6
3.2(X) 2 4
3.800 2 s
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Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
LXVII
'Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 02 .73
01 ‘02 73
01 08 73
01 08 73
01 02 73
Ot 05 71
01 01 73
01 01 72
01 07 71
01 08 73
01 04 72
01 01 72
01 01 73
01 01 73
01 OS 73
01 02 71
01 05 73
01 01 73
01 01 73
01 07 71'
01 05 73
01 01 73
01. 01 72
01' 11 71
01 01 72
01 01 .72
01 05 .71
01 11 72
01 07 71
01 07 71
•
01 01 72
01 0.1 71
01 01 73
01. 07 72
01 07 71
01 07 72
01 102 73
01 07 72
01 08 73
01 01. 73
01 01 73
01 08 73
01 01 72
01, 11 73
01 07 72
01 07 73
01 08 72
01 01 .72
01 02 71
01 01 72
01 08 73
01 02 72
01 05 73
01 07 73
01 OS 73
01 07 73
01 10 71
01 02 71
01 02 72
01 01 72
01 05 72
01 07 71
01 01 73
01 01 73
01 04 72
01 07 73
01 07 73
01 07 72
01 ('11 72
01 01 72
01 01 73
01 08 73
01 10 72
01 07 71
01 09 73
y00(
( 79:
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 0) 73
01 (
01 0Yi)7733
01 09 73
01, 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73•
01. 09 73
01. 73
01 09 73
01 09 73
011 • 09 .73( 0, 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09. 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
11 09 73
01 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
011 09 7309 73
01 09 73
01 09 73
0)1 09 73( 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(1
0)1 (0)(
73
9) 7.,301 09 73
01 73
01 09 73
01 09 73
11)11 V 7311(,) 73
LXVii
Empleos o clases
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. 'Escribiente
Sarg. 1.4;scribietite • • .
Sarg. F7,scribiet e
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Escribiente
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico. .,'
Sarg. Mecánico...
Sa•g. 'Meéánico...
Sarg. Mecánico... ...
,Sarg. Mecánico... ...
Sarg.
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico_ ..,
Sarg.
Sarg. Meanico...
Sarg., Mecánico_ ...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. 11/fechnico...
Sarg. 'Mecánico_ ...
Sarg. Mecánico... .
Sarg. Mecánico.....
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico......
Sarg. .
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico_ ...
Sarg.. Mecánico_ ..
Sarg. Mecánico... ...
Sarg.
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. 1Vfecánico_
Sarg. Mecánico_ .
Sarg. •Mecánico...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico... ...
Sarg. Mecánico_ .
Sarg. Mecánico_ ...
Sarg. Mecánico... .
Sarg. .Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico. .
Sarg. Mecánico...
5arg. Mecánico_ ...
Sarg. ecánico...
Sarg. MecAnjeo...
Sarg. Mechnic.o... .
Sarg. Mecánico... .
Sarg.
,
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico.....
Sarg.
Sarg. Mecáttico...
Sarg.
..
Sarg. M ecánico...
Sarg.lnechnieo...
Sarg. Mecánico_
Sarg. Mecánico_ .
Sarg, Mecánico...
Sarg,
Sarg, Mecánicó,..
Sarg. 'Mecánico, „
Sarg. echnico,
jueves, 28 de febrero de 1974
••-•
-.9.9.9-9-....-9.99.•••••■■•••■••• ••••••••••••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Ñ?micro
Cantidad
mensual
Pesetas
••
•••
D Juan Quintero Gómez
I). Manuel Rebollo Gómez ... „ „
D. Juan Requena Agüera ...
• Gonzalo Revidiego 14:spinosa
José Sánchez Amaya ...
D. Victoriano Sánchez García
I). Juan Solano González
...
• Alfonso Venegas Madrid
Í). Alfonso Vernalte Vigo
D. Marcos Virseda de Miguel
D. Salitiago Alvarez Castifieira .
D. Joaquín Alvarez Taboada ...
D. José Amado Medín
D. Manuel Alboleda Mesa
D. Crescencio Bermúdez García ...
D. Asensio Bernal García ,..
D. Olegario Caeiro Loira ...
D. Julio M. Calvo Suárez
). Víétor Caramés Bartolí
1). Domingo Carracedo Castro'
D. Francisco Castro Rodríguez ...
I). Ramón Costa López
D. luan Cauce Fraga ...
1). José A. Díaz Fernández . •
D. Emiliano Díaz Llanos ...
D. Carlos Díaz Sabater
Eloy Dopico Castrilli'm „ .
D. Manuel Dopico Rodríguez
D. Eduardo Escolar Celdrán
D. Felipe Ferandez DNe •
D. José Fernández Pita ... .
D. Antonio Fraga González ... •
D. Domingo Fraguela 'Fernández
D. Mol fo Gantes Vázquez 9.4 • 9
D. Fulgencio García Mateo I“ @he 9••
D. Bartolomé García Otón
D. .1osé Garcíá Sánchez
D. Salvador González riiz
josé Guerrero Cerdido elle
D. José Guerrero Corrales ,..
D. Jesús 'fglesias Rodeiro e•
D. Luis J. JassoRamírcz ... • • .
D. Víctor Lago López • . • ■• • •••
D. Manuel :López Cora ... ••• *e. •••
1). José López Díaz
D. Antonio López. Fernández ...
D. fosé 1.461jez Otero „
D. Federico López Piiieiro • ..
I ). juan López Romero
I). Manuel MagaritIo Devesa Bé.
D. Carlos Martínez Alvarez
I ).;José María Martínez Cabanas
I). José Mateo Rdiz
D. Rafael Méndez González ...
D. José Merlán López
D. Amador Minn M a rtínez C*9
DI Eduardo Molina J iménez
D. Manuel Montero Quin .••
D. Luis Mai.ino Navarrete
D. José Morales Cardón
I). Ramiro Mosquera López
D. M.anuel Muñoz Guillén ...
I ). Marcos Patricio Vélez ...
I). Juan A . Pérez Ferro . „
D. Luis Pifieiro Castrillón
1Jbaldo Regueira Saavedra.
D.' Francisco Regneiro Tenreiro
I). Eugenio Romero Castro
1). Manuel Ruiz 1.¿pez.
D. José Saborit Gasch
I). José Sal gado Castro . 44: ha.
I). Juan A. Sardilia A lvarez . „
D. Francisco Serantes Cobas „
D. Tomás Solla Escapa •••
0110 • • N
SI.
• ••
•el
595
••• 1.11
91 • flee
eft
•••
001 *á
*00 090
01.•
• •••
. . .
•
e
et.1
. . .
1.9
f•
•••
0.0
e.119
••• •• • •
•
.9* •11. "
•••
. . .
O*.
•I1
19,•• e
e e.
•••
Ct.
•
i•
•• •
901
• es •
• 111. efe
19, elle
be
f.. • •
••11
• •
•• I
3.200
3.200
3.200
3 800
3.800
3.8(X)
3.800
3200
4.400
3.200
3.800
5.000
4.4(X)
4.400
5.000
3.800
3.800
4.400
3200
3.800
3.800
3.800
3.800
4.400
3.800
4.400
4.400
3200
3.800
4.400
3.200
3.B00
5.000
3.800
3.200
5000
3200
4.409
3.800
3.800
4.400
5.000
5.000
3.800
4.400
4.400
3.800
5.1000
3.200
3.800
3.800
3.800
4.400
3.200
5.000
3200
3.800
4.400
3.800
3.800
3.800
4.400
4.400
4.400
3.800
3.200
3.200
3.800
4.400
3.200
4.400
5.000
3.200
3.800
•
r ien i os
Mar. Suboficial
Fecha Fecha
en que
•
en que debe
perfeccionó comenzar
el derecho el abono
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 -
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
5
5
5
4
6
4
7
6
6
7
5
S
6
4
5
5
6
5
6
6
4
o
4
5
7
5
4
7
4
5
5
6
7
7
5
7
4
5
5
6
4
7
4
5
6
5
5
5
6
6
6
5
4
4.
5
6
4
6
7
4
01 07 71
01 01 73
01 07 71
01 01 73
01 01 7?
01 07 71
01 01 73
01 01 72
01 02 73
01 07 71
01 01 73
01 10 71
01 08 73
01 OS 72
01 08 72
01 11 .72
01 11 71
01 05 71
01 11 71
01 05 71
01 01 73
01 07' 72
01 07 73
01 02 71
01 05 71
01 113 72
01 02 71
01 01 72
01 '07 73
01 11 -73
01 04 72
01 08 71
01 •8 73
01 02 71
01 08 73
01 04 72
01 01 72
01 02 73
01 08 71
01 07 72
01 08 73
01 07 73
01 10 72
01 07 72
01 08 72
01 02 72
01 07 72
01 05 72
01 08 73
01 02 71
01 09 72
01 07 72
01 02 73
01 07 71
01 08 73
01 07 71
01 07 73
01 08 72
01 08 71
01 05 72
01 02 71
01 11 71
01 08 73
01 11 73-
01 08 71
01 07 72
01 07 72
01 05 73
01 02 73
01 07 71
id 08 71
01 06 71
01 05 71
01 01 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01.09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
1)11 7733
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
.01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 01 701 7
01 09 73
0] 09 73
01 09 73
01 09 73
11 211
01 010973
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
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Empleos o clases NOM BRE$ Y APELLI DOS
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Mecánico...
Sarg. Sanitario
Sarg. Sanitario
Sarg. Sanitario
Sarg. Cañón ...
Sarg. Cañón
Sarg. Cañón • • .
Sarg. Cañón • • .
Sarg. Cañón
Sarg. Cañón
Sarg. Cañón
Sarg. Cañón
Sarg. Cañón . • •
Sarg. Cañón
Sarg. .Cañón
Sarg. Mar
Sarg. Mar • .. • ..
Sarg. Mar • • • • . •
Sarg. M ar
Sarg. Mar • • • • •
Sarg. Mar • • • . • .
Sarg. Mar • . • . • .
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogoneró...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogimero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sárg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero....
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg; Fogonero...
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero.
Sarg. Fogonero...
Sarg. Fogonero...
• •
•
• •
•
• •
• • •
• • I.
• e
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
. . .
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
Página 588.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
•
• •
11 • •
•
•
• •
• • •
• •
•
• •
• • •
•
• • •
• 4.
•
•
• • •
• •
• •
• •
• • •
• el
•
• • •
• •
• • •
• •
. .
D. Juan NI. Soto Porta
D. Secundi no , Teijeiro Yáñez .
D. Rafael Vaigas Pérez .•• .
1 ). Manuel Vilar Porta ...
1). Antonio Villanueva Pére/
1). José' Valverde Estrada ... .. •
D. Diego Orellana Pérez
D. Isidro Sánchez Bueno
D. Marino Sánchez Rodríguez
1). .19sé Atneijeiras* López ...
1). José L. Cal Lodeiro
• .•
D. Antonio Cayuela Aznar ...
D. José Calvo Rodríguez ...
1). Servando Ferreiro López .
D. Luciano García López
1). José Millares Fernández
I). Francisco Pifien.° Castro .
1). Luis Rial García
••• ..• • • •
)* OS(' 1). Romero Polo
1). José Santé Arias
D. Lucas Alaréón Hermosillas
D. Francisco Cano Martínez
..,
1). Pedro Díaz ('Jarcia
1). Adolfo Jódar Conesa .. •
• • •
• • e •
• • •
• • /I
II • el • • •
• •
11 •
• •
•
• e e
. .
•
• 11
• • •
• • e
• ei
• e
• e
e • • e •
I •
• e, • • e e
D. Angel Mínguez Clamente
13. José Prieto Tenreiro
1). Damián Soto Sánchez
1). Antonio Abeal Paz .„
1). Bartolom(- Arbona Cerda
D. Andrés Arcos Sánchez ... • • • • •
1). Juan A.. Aria4 Carballeiro
13. José Arosa González
I). Cristóbal Astorga Ramos
.1). Francisco
•
Aznar García ...
.•.
D. Francisco Barreiro Padín
D. Plácido Beceiro Pedreiro
1). Rosendo Bouzada Lago . • . • .
D. José Bujía Pérez
D. José I3urguillo Martín
D. J uan Cabral Pazos • • . • .•
D. Juan A. Cabrera Peña
D. Laureano Coldas López
D. fosé Calvo Casal
D. Angel P. Calvo Méndez ..,
1). José .María Calvo Varela
D. Antonio Cantero I 'in( ) ,
D. José María Cantero Pino
D. Andrés Carbajal Ureñá
1). Manuel Carpenten Rodríguez ,..
D. Senén Carunclid.Herinida.
D. Juan Cayuela Martínez ... • • •
D. José 14. Chao Montero
D. J uan F. Chao M unten) •
D. Jacinto Cande Fernández ..,
D. Andrés Cornide Nieves
D. Joaquín Coronilla Muñoz ...
I). .Maini(•1 J. Cos Varela .., • •
D. Manticl Carné Maceiras
1). José María Dato F(.1-115ildez
I). Juan Daza Ortegón
D. Angel Díaz Aragón ... .
D. Manuel Díaz Beceiro
Juan Díaz Buyo ..• .• •
I ). Francisco Díaz Tej(iro
I). Manuel Doel Otero ,
I ). Jaime Dopico Rodrígue/
D. Indalecio Dopico Silvar
D. Mariano Durán Blanco •,.
D. José Espada Espada ... • • • • • •
D. José Expósito García
D. Generoso Fariña Isomba
1). Antonio Feal Cortizas • • •
Uall J. Fere/ Bernal
D. Guinersindo Fernández Da planea
• • • 11 • e
• • 411
• e
. . .
. . .
11, • •
•
• • •
•
e •
• e
•
• •
•
• •
•
• • •
e I •
II • e
• •
•
• I •1 •
11•
• • •
•
•
I•1 ••• e•
e
Cantidad
mensual
P 'Se
3.800
3.800
3.800
3.800
5.010
3200
3.29)
3200
3.800
3.200
2.600
2.600
2.600
3.200
2.600
3200
3.200
2.600
1600
2.600
3200
3.200
2.600
3.200
3.800
3200
4.400
3200
6.200
3.21}0
5.600
3.800
5.000
5.600
5:000
5.600
32(K)
16.200
5:000
4,400
3.800
6.200
5.1000
3.800
5.600
6.200
6.2(K)
3.800
4.400
5.000
5:000
3.2(X)
3204)
3.200
5.600
6.800
6.200
3.200
6.200
5.600
3.800
5.000
3.800
6.200
5.600
3.200
5:000
5:000
6.200
5.1100
6.800
3.800
5.1000
3200
r i e it iO s
I\1ar. Sub() ficia 1
Fecha
en que
p.erfeccionó
el derecho
••••••••••••••••••••••••••••••••■•••••■•••••
Fecha
en que debe
comenzar
-el aboliu
2 5 01 07 73 01 09
2 S 01 01 73 01 09
2 5 01 01 72 01. 09
2 5 01 10 73 01 09
2 7 01 01 72 01 09
2 4 01 01 72 01 09
2 4 01 ,07 71 01 09
2 4 01 08 7.5 01 09
2 5 01 07 71 01 09
2 4 01 08 72 01 09
2 3 01 07 73 01 09
2 3 01 04 72 01 09
2 3 01 04 72 01 -09
2 4 01 OS 73 01 09
2 3 01 .07 73 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 4 101 07 73 01 09
2 3 01 08 73 01 09
2 3. 01 05 72 01 09
2 3 01 04 72 01 09
2 4 01 01 73 01.. 09
2 4 01 02 73 01 09.
2 3 01 05 73 01 09
2 4 01 02 73 01 09
2 5 01 12 71 01 09
2 4 (1 08 7,.; 01 09
2 6 01 02 72 01 09
2 4 01 07 71 01 09
2 9 01 03 71 01 09
2 4 01 01 73 01 09
2 8 . 01 11 72 01 09
2 5 01 10 73 01 09
2 7 01. 08 72 01 09
2 8 01. 14.) 71 01 09
2 7 01 06 71 "01 09
2 8 01 06 73 01 09
2 4 01 08 73 01 09
2 9 01. 04 72 01 09
2 7 01 08 72 01 09
2 6
2 ,Lí
01 05 71 01 09
(11 07 73 01 09
2 9 01 02 71 01 09
2 7 101 05 72 01 09
2 5
2 8 (01:11. (. 1171 7732 0 )011(1-.);}•
2 • (o 01 01 72 • 01 09
2 9
•
2 5
1 03 72 01 09
01 07 73 01 09
2 6 01. 11 71 01 09
9 7¿_. 01 04 72 01 09
9,_, 7 01 (11 73 01 09
2 4
2 4
01 10 73 01 09
01 09 72 01 09
2 4, 01 01 72 01 09
2 8 01 10 73 01 09
2 10
2 9
01 11 72 01 09
2 4
01 09 71 01 09
01 05 73 01 09
2 9 01 01 72 01 09
2 8 01 10 71 •1 09
21.i- 01 01 72 01 09
2 7 01 10 71 01 09
2 5 01 07 72 01 09
2 9 01 11 72 01 00
2 8 ()I 05 73 01 09
2 4 01 07 72 01 09
2 7 01 06 71 01 09
2 7 01 10 71 01 09
2 9 01 10 73 01 09
2 7 01 10 73 01 09
2 10 01 06 73 01 09
2 5 01 103 72 01 09
2 7 01 09 72 01 09
2 4 ()1 10 72 01 09
••••••
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-a
14.1iip1eos (Y clases
•■•• •-•••••••-••••
Sarg. 4'(
Sarg. "l'ogonero...
sarg, ■ogonero...
sarg, ?ogoi
Sarg. 7ogonero...
Sarg, ?ogónero...
Sarg.
Sarg, ■ogonero...
Sa•g, ■ogonero..
Sarg, 4ogonero,„
Sarg, 4'ogonero...
Sarg, fogonero...
Sarg,
Sarg,
Sílrg,
Sarg, fogonero,
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, lrogoliero„,
Sarg,,Fogo otier...
Sarg. Fogonero ...
Sarg, Fogonero,
Sarg, Fogonero,. •
Sarg, Fogoilero.. •
Sarg, Fogotiero.
Sarg, Fogonero.
Sa•g, 17( )got ler°.
Sarg, Fogonero. -
Sarg, Fogonero, ..
,Sarg, Fogonero_
Sarg, Fop..twero...
Sarg, Fogonero...
Sarg, F(g, )11cro,
Sarg„ Fogonero._
Sarg, Fogonero._
Sarg, FOgOnero.
Sarg, Fogonero_
Sarg, Fogonero.,
Sart/, Fogonero._
Sarg, Fogonero...
Sarg, Fogonero_
Sarg, Fogonero...
Sa•g, Fogonero_
Sarg, Fogonero...
Sarg, 'rogonero.„
Sarg, Fogonero.,
Sarg, Fogonero,..
Sarg, Fogonero...
,arg, Fogonero...
Sarg, Fogonero_
Sarg, I■ogottero...
Sarg, Fogonero_
Sarg, Fogonero_
Sarg, :Fogonero.
Sarg, Fogonero,
Sarg, Fogonero. ..
Sart/. 'Fogonero.
Sarg, 14'ogonero...
Sarg, VOROner0._
Sarg, Fogoneró.„
Sarg, Fogonero,
Sarg, Fogonero_
1■0!4011(1.0...
arg. F)gonero.
Sarg,
Sarg, 14'01;011er°, ..
Sarg. Foy,onero...
lirrr. 1704011cl-o_
Sarg,
Sarg, Folonero.Sarg, Folonero..
Sarg. Fogonero, „Sarg. 'rogonero.„
1.
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j lleves, 28 de tebrcro 1974
)1\11.41,:s N, iN1,1,1 1,11)(
I ). M ;lintel Fernández 120sa(a
I ). Antonio Fernández M.én(1(
D. 1:einigio Fernández Nova:.
). .1nal] . rernández P('J (/
1), 1)(l1 1 ) rerreiro Calvo , „
1). Fran( isco Filgueira Freire
1,!i(-:11-do rojo López ... o •
), III( )1 rolde Allegue
1). Picard() rragti(.la 1.,age
1). Daniel • rreire Sueiras
I ). Jndalecio (.;arcía Acuna • • .
). Diego García A 1sedo •
I), Alfonso ;arcía 1 .e.gaz
1). Francisco García l'antoja .. •
). Felipe García Ruiz ,.. .
1 )• J o rge García Vinadell
• ..
D. Antonio (3'arcía Zapata ...
). Antonio (ilainero J iménez
1). A 1 tor.io Góniez Carmona
I■ocitie Gómez (iutié••('z „
I). Manuel Gómez Novo „
I). Salvador González 1:oniero
D. I Alis González Rosales
...
I). Juan Guillén López
I). Manuel 1 I aro Nlougán .
1). Pedro Hurtado 1:0(iri11ez
D. Pedro inglés ROsas • ..
D. Salvador 1 mbertión Martínez
1), Pablo J()rge Castro
„
1). Manuel. Leiras Fernández ...
D. José 1,ópez Bea
.1). José A. López ,l)íaz „
I), José I.,ópez
1). jesús López Tuja ...
I). Francisco Lorente I:os
1), Bernabé M.artídez 1.4'ernál1(lez
I). .1 tian Martínez Pagán
1). José María Martínez Portela
1). Francisco Mata Mérida
I ). Joaquín IVIingorance nál
I ). Francis«) Miragalla Ares
D. Albert() Montero Ruiz
, „
D. .111 anuel .Montesinos Amado
I). 1\1:11111(1 Morales Núñez
I ). os(:' 1V1aría Moscos() 1:1111os
I ). Isidro R. 1Vtourente Freir('
), Áfl•CflZ() Núñez Bonilla
...
I Y. Manuel ( )1.t iz Pacheco
... • ..
I). José María Oti I.4ópez
D. Antonio Parrón Fernández
I), Juan Parrón 1;sernánd(.z
I). Pedro A. Pena, Sout() „
1). NI annel Pazos -Lorenzo ,
D. (raci han° Pérez Sosa
1). José Pérez Villanueva
I). 1:1011(')11 1.iica1lo Fernández
.
I). José Pin(iro Rarral
.„
I). .111:111 Planelles Tot res
1). Doiniro Prieto Ares
1)n:go Portillo Guerr(ro'
I). Antonio Iiiijc1 Diego
1). José Pode jro A llegue . • . •
1).. tian • Rodríguez key „
I). Vrancisc.o Sánchez /\ ledo ..
I). Luis Sánchez ( astiñeira
1). Francisco Trillo Lainent(
1). M ignel Va•ela Prieto „.
I). Aitp,('1 Varela Pepal
1). JOsé Varela l'emul(
I). José Vázquez Gómez
I). rranciseo Vázquez V(zque/
I). Mario V ilar I■(brnández . • • 1
I) 1)íaz
I ). Se verbi() Alvarez Alvarez
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O
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•
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Cant idad
mensual
PCSC/US
6.200
3.200
3.200
5.000
6.200
3.800
6200
3.200
3.200
3.800
5.000
5.000
3.200
3.200
5.000
4.400
3.200
5.000
5.600
5.000
5)000
5.0)0
5.600
5.600
5:000
5.1000
3.200
5.600
4.400
3.8ou
5.600
5.000
3.200
5:000
3.2(X)
5.600
3.2(X)
3.2()()
4.400
4.400
5.600
5.600
5.000
5.600
3.200
3200
3.200
4.400
5)04)0
4.400
5.000
3.204)
3;200
5.600
5.600
3.800
5010
5.600
3.200
6.800
3200
3.200
4.400
5.600
3.800
5.000
3.200
1200
3.2'00
5.000
3.800
3.800
5.1100
5:0100
-••••••••■••••••••■•••••••••■■-......••••••
Trienios
Número 50.
Mar. Suboficia I
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
4
4
7
9
5
9
4
4
7
7
4
4
7
6
7
8
7
7
8
7.
7
4
8
6
5
11
7
4
7
11
4
6
8
8
7
8
4
4
4
6
7
7
4
4
5
7
4
10
4
4
8
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7
4
4
4
7
5
5
7
7
Fecha Fecha
en que en que debe
perfeccionó comenzar
el derecho el abono
01 09
•01 05
01 01
01 06
01 07
01 08
72 01
72 01
01
01
01
01
01
*101
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
(n.
01
Ql
01
01
01
01
01
01
01
01
Ql
01
Ql
01
01
01
01
01
Ql
1)1
01
01
-
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
()9
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
01
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
I ):1 it 589.
oleo
14?uuero O. • jueves, 18 de febrero de 1974
Empleos o clases
~IP
NOMBRES Y APELLIDOS
LXVII
•
Cantidad
mensual
Pesetas
F i O S
1\i1ar. Suboficial
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Sarg. Fogonero... ••• D. Francisco Amado Me(liu ... ... ,..
Sarg. Fogonero... ••• D. FranciScp Avilés Martínez ,..
Sarg. Fogonero... ..• D. Juan Bevnabé 1)íaz .,. ...
Sarg. Fogonero... ••• D. José Calvo Vigo ... ...
Sarg. Fogonero... ••• D. 'Manuel Camacho Romero ... ...
Sarg. Fogonero... ..• D. José Caneiro López ... ... ... ...'
Sarg. Fogonero... ••• D. José Carballo Monte de Oca ...
Sarg. Fogonero... ••• D. Manuel Cárcel Hernández ... ...
Sarg. Fogonero... ••• 1). José Cartelle Pena ...
Sarg. Fogonero... ••• D. Juan Cartelle Pérez ... ... ... ...
Sarg. Fogonero... ••• D. Gumersindo Cartelle Vales ... ...
barg. Fogonero... ••• [I Juan A. Casanova Cupeiro ... ... .••
Sarg. Fogonero D, Francisco -Casal Vila ... ... ..
Sarg. Fogonero... . D. Manuel Castillas Muñoz ... ... ...
Sarg. Fogonero... ••• D. Ovidio Castro Casal ... ... ... ...
Sarg. Fogonero... •.. D. José Costa García ... ... ... ... ..• ..
Sarg. Fogonero... ••• D. José María Costoya Sánchez ...
Sarg. Fogonero... , D. ,Iulio Cotos Novo. ... ... ... ... ... ...
Sarg. Fogonero... ..• D. Julio Crespo González .•. ,.„ ...
Sarg. Fogonero... . I). Policarpá de la Cruz González ... • 9e
Sarg. Fogonero... ... D. José Díaz Canto ...
Sarg. Fogonero... ... D. Emilio Yáñez Díaz ... ...
Sarg. Fogonero... .. D. Angel Díaz Díaz ... ... ... ... ... ...
Sarg. Fogonero... ... D. Francisco Díaz Rodríguez
. Sarg. Fogonero... ... D. José Fajardo Aneiros ...
Sarg. Fogonero... ... D. Alberto Fajardo Díaz ... ... ... ...
Sarg. Fogonero... ... D. Enrique Fernández Caudales ...
Sarg. Fogonero... ... D. Eulógio Fernández Díaz ... ,.. ..
Sarg. Fogonero... ... D. Luis Fernández González ...
Sarg. Fogonero... ... D. Angel Fernández Pérez ...
Sarg. Fogonero... ... D. Benigno Freire López ...
Sarg. Fogonero... . D. Francisco Freire Luaces ... ••• ...
Sarg. Fogonero... ... 1). Antonio García Espigares
Sarg, Fogonero... ... D. Julián García Gómez ... ...
Sarg. Fogonero... . D. Juan García Pérez ...
Sarg. Fogonero... ... D. Pedro García Pujante ...
Sarg. Fogonero... ... D. Raimundo García Soto ... ••• e of
Sarg. Fogonero... ... D. Francisco Gómez N l'iriez .,
Sarg. Fogonero... ... D. Francisco Gonzftlez 1?ey ... . . ...
Sarg. Fogonero... ... D. Cipriano V. Granda Rodríguez ...
Sarg. Fogonero... ... D. 'Albino Guerra Díaz ... ,.. .,.
Sarg. Fogonero... ... .D. Salvador Guillainón Parra ...
Sarg. Fogonero... ... D. Angel Gutiérrez Herinel() .,.
Sarg. Fogonero... ... DI José Gutiérrez Toty ... ...
Sarg. Fogonero... ... D. Jesús Ilertuida Rodríguez
Sarg. Fogonero... ... 1). José Jitnénez Morata ... ... ••. .
Sarg. Fogonero... ... 1). Manuel Juncal Campos ...
Sarg. Fogonero... ... 1). 'Celestino Lago Santiago
Sarg. Fógonero... ... 1). Francisco Leal Caballas ...
Sarg. Fogonero... ... D. José L. Leira Fernández
Sarg. Fogonero... .„ 1). Pablo Loyenda Narciso ...
Sarg. Fogonero... ... D. Manuel López Fernández •. ..•
Sarg. Fogonero... ... D. Antonio López Leira ... ... ... •..
Sarg. Fogonero... ... D. josé A. Manteiga Prados ... ...
..•
Sarg. Fogonero... ... D. Juan Martínez Laprecita ... .,. . .
-Sarg. Fogonero... ... D. Francisco Martínez Martínez ...
Sarg. Fogonero... ... D. José Martínez Ordóñez ... ..,
Sarg. Fogonero... ... D. Herminio Martínez Portela ...
.
Sarg. Fogonero... ... D. José A. Montero Ruiz ... ... •••
Sarg. Fogonero... .., D. José ,Montesinos Celdrin ..
Sarg. Fogonero... ... D. Laureano Oreona Pita ...
Sarg. Fogonero... ... D. Manuel Otero Pichel ...
... ..,
Sarg. Fogonero... ... D. Manuel ()valle Rodríguez ...
Sarg. Fogonero... „. D. Joaquín Padilla Moreno ,.. „
° Sarg. Fogonero... ... 11 Manuel Peci Rodríguez ... ...
..•
Sarg. Fogonet o... .. D. Guillermo Pedreiro Otero
...
Sarg. Fogonero... D. Domingo Pérez Clemente ..•
. .
Sarg. Fogonero... ... D. Antonio Pérez Martínez ...
.
Sarg. Fogonero... ... D. José Polo Veiga ...
...
Sarg. Fogonero... ... D. Jesús Prieto Rouco „, „.......
e •• O• .
Sarg. Fogonero... .. D. Gilberto Rehón Vilar
... ... •••
••• •••
Sarg. Fogonero... . D. Mario Rey Mayo
... „, .,. .,.
„,
Sarg. Fogonero..... D. Secunclino Rodríguez
1Witittiflez
Sarg. Fogonero... ... D. Andrés Rodríguez Sánchez
„,
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•
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994
9 O*
41 I. ea
•
10 •
tea
•• Ge•
•G • *e.
*O ee•
••• •••
••■•
9••
•
•I•
• ••
991 98
499 • 9
•
•••
• •
**e
• • • • •
1199
•••
e..
.
.
.
e ••• eo•
•
9•4
•••
•••
•••
•••
1•0
•
•
•
e
9 • •
e •
ea •
@II
fe.
e
••I o •o *O III
•
•
Ie.
•
5.600
3200
3.800
5.600
5.000
2.600
3.800
4.400
3.800
5.000
2.600
5.600
2.600
3.800
5M00
5.600
5.600
3.200
2.600
3.200
5:000
5:000
5.4)00
5.000
4.400
3.204)
2.600
4.400
5:000
5.000
5,600
3.200
3.800
3.200
6.200
2.600
3.800
3.8(1)
3.2(X)
3.M()()
4.400
1600
3200
6.8(X)
6.200
2.600
2.600
5.0()0
3.200
3.800
4.400
3200
4.400
5.600
5.000
3.204)
3.800
2.600
5.0410
3.800
2.600
3.800
1600
3.200
5.0(K)
5.000
5.000
3.200
2.600
2.600
5.600
5.000
5.600
2.600
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8
7
3
6
5
7
2
2 8
2 3
2 5
2 7
2 8
2 4
2 '7
2 4
2 7
2 7
2 7
2 7
2 6
2 4
2 3
2
2 7
2 7
2 8
2 4
2 5
2 4
2 9
2 3
2 3
2 5
2 4
2
2 6
2 3
2 4
2 10
2 9
2 3
2 3
2 7
2 4
2 5
2 6
4
2, 6
2 8
2 7
2 4
2 5
2 3
2 7
2 5
2 3
2 5
2 3
2 4
2 7
2 7
2 7
2 4
2
• 3
2 3
8
7
8
3
2
2
2
2
Fecha
en que cleSe
contenzar
el abono'
01 06 73
01 07 73
01 11 72
01 08 73
01 05 72
01 09 73
01 02 71
01 08 73
01 05 73
01 05 72
01 07 72
01 06 73
01 09 73
01 0.1 71
0,1 lo) 71
01 10
01 06 73
01 08 72
01 12 72
01 01 73
01 10 71
01 08 72
01 10 72
01 12 71
01 05 73
01 11 72
01 04.) 73
01 08 73
01 10 71
01 07 72:
01 06 73
01 1.1 72
01 07 72
01 08 72
01 04 71
01 04 72
01 07 73
01 11 - 72
01 11 72
01 02 73
01 02 71.
4)104 73
01 11 72
01 08 71
01 12 72
01 10 72
01 12 72
01 02 72
01 05 73
01 10 73
01 02 73
.01 08 72
01 11 72
01 06 73
01 07 73
01 05 72
01 06
01 09 73
01 07 73
01 05 71
01 10 73
01 07 73
01 03 72
01 05 73
01 06 71
01 07 72
01 06 71
01 11 73
01 10 72
01 02 73
01 06 .73
01 02 71
01 06 73
01 12 71
01 09 73
01 09 73
(11 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(11. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 (Y) 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
03, 09 73
01 O() 73
0() 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 00 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01,09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
••••••••••Lo•••••••••••••••••••■••••■•••••••••••••••••
Empleos o clases
Sarg. Dogoner
Sarg, Fogoner
Sarg. Fogoller
Sarg, Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg, Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg, Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg, Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg, Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg, Fogoner
Sarg. Fogoner
• Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogoner
Sarg. Fogonerc
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogoner(
Sarg, Fogonerc
Sarg. Fogonen
Sarg, Fogonerc
• Sarg. Fogonero
S'uf/. 14'ogoner(
Sarg. Vogoverc
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg, Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg, Fogottero
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D . Severino ' Romero Rodríguez
1). Alfonso Romero Montero
1). Htnilio 'Sánchez López „
1). J ulián Sánchez Santos „
1). jesús Antiago 17,stévez
D. Ricardo Saura Pérez
1). Francisco Segado Martínez
D. Eugenio Seijo Fernández
D. 1 );uiil Seoane Barreiro
„
I). 1,:nrique' Serrano Porta ...
I ). Juan Serrano Ruiz
,
1). José I. Sixto Pita ...
1.). Antonio Teijeiro Piñón
D. Francisco Vaiirio Casal
D. Antón Vicente Hernández „
1.). Antonio Vilasánchez Cerviño
P. Felipe Vilas 1.1.)pez e. ,
1)a ATItui i io Ramírez García ,
1). José Ramos Pornbar
D. José Raposo Ayerbé „
D. Bartolomé Ribas Ribas
D. Juan Ricoy Paz
D. Antonio Rodríguez D'ida lgo
1). .1osé Rodríguez Mera ...
I ). José Luis Rodríguez Torres
1). Manuel Romero 1 )oi 11ínguez
1). „losé L. Sáncliez Bea .. • . .
1). Andrés. Sánchez Olmos
1). Ismael Santoiné Santotné
D. Daniel SeranI es D'el-reir° ...
1) H.oracio Sotvio I: 0(1ríguez
Marcelino 'reij ei ro Piñón . .
D. JoSé L. Teijeiro Fraga
'II Luis Torrej(ni Coello
1). fosé Valdeiglesias Pascual.
D. José Veiga Pérez ... ,
D. 7\1anuel Vicente Coimbra
D. 1.41genio Vila Chávarri
D. José Vidal Saldos
D. José Vilar , Andrade „
Ca is Villar Ares
D. Antonio ZaMora Sánchez
D. Juan García Priet(.)
D. Nicolás González Baena
1), A !varo (irandal Martínez
1'). Francisco Guzmán Palma
D. J osé 1.-Iermida 1glesias
D. Francisco Ibáñez Fernánde:/.
D. J osé Lagb Martínez . „
1-4'.raneisco M (iz.oso Turnes „
I). Constant in() Pérez Sant lago
1). Pedro Prieto INI art
1). •1osk'l, Saavedra Penado
1), ldomero Sabao
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2.600
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3.800
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3.200
4.400
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REQUISITORIAS
(25)
Anulación de kequisítoria.-Queda anulada y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a José Verde
Gi•áldez, hijo de •J osé y Dolores, natural de Bueu
(Pontevedra), naci(lo el día 6 de niarzo de 1937; én
cariado en el expediente judicial míniero 323 de 1957,instruido por una falta grave de no incorporación ;11
servicio activo de la Armada, y cuya Requisitoria debusca y captura fue publicada en el Boletín Oficial dela provinci.a de Pontevedra número 27, de fecha 1 de
febrero de 1957, y DI A It t() )fleTAT, DEL MINISTERro
DE MARINA número 31, de fecha 6 de febrero de
1957; anulaci(")n que se efectúa por haberle sido con
;‘edida la piracia de indulto por decreto de la Supe
rior Autoridad judicial de la Zona Marítima del Can
Píbric() de fecha 28 cle diciembre de 1973.
17,1 Ferro) del Caudillo. 21 de enero de 1974. El
.0mandant e, juez inst met or, Jerónimo González
García.
(26)
Anidaci(ín de Requi,ritoria.----Queda anulada y sinefecto la Requisitoria correspondiente a Gerardo Cas
tro Núñez, hijo de Celestino y Felisa, natural de 1(1
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badumia (Pontevedra), nacido el (lía 16 de abril de
1938 ; encartado en el expediente judicial número 239
de 1958, instruido por una falta grave de no incorpo
ración al servicio activo de la Armada, y cuya Requi
'sitoria de busca y captura fue publicada en el Boletín
Oficial de la provincia de Pontevedr:1 número 25, de
fecha 31 de enero de 1958, y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 33, de fecha 10 de
febrero de 1958; anulación que se efectúa por haberle
sido concedidos los beneficios de indulto y por haber
terminado el procedimiento sin declaración de respon
sabilidad, según dispone el decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 28 de diciembre de 1973.
Ferrol del Caudillo, 22 de enero de 1974. II
comandante, Juez instructor, Jerónimo Gonzale:::
García.
(27)
Carlos Aguilar Ortiz, Soldado de segunda de In
fantería de Marina, hijo de José y Candelaria, natural
de Málaga, soltero, Electricista, de veintidós años de
edad, de pelo negro, cejas al pelo y 1,70 de estatura,
domiciliado últimamente en Málaga; El Palo, calle
del baya 3 ; proces'ado por el supuesto delito de
deserción en causa número 118 de, 1973 ; comparecerá
en el término de treinta días ante don José A. Sordo
del Villar, Capitán de Infantería de Marinák, juez
instructor, en San Fernando (Cádiz), Tercio del Sur
de Infantería de Marina, Juzgado de Instrucción, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y' captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposición de este Jugado.
San Fernando, 23 de enero de 1974.--E1 Capitán
(le infantería de Marina, Juez instructor, José A.
.Vordo del Villar.
(28)
Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Agustín Riveira
López, natural y vecino de Miño (La Coruña), hijo
(le Juan y Remedios, de treinta y ocho años de edad,
residente en la actualidad en Motevideo; encartado en
el expediente judicial número 306 de 1955, instruido
por la supuesta falta grave de no incorporación
al servicio activo de la Armada, y cuya Requisitoria
fue publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 35, de fecha 12 de febrero de
1955 ; anulación que se efectúa por haber terminado
el mencionado expediente con la declaración de sin
responsabilidad en decreto auditoriado de 12 de ene
•
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ro actual, aplicándosele el decreto de indulto de 18 de
diciembre de 1969.
14'c1i-01 del Caudillo, 24 (le enero de 1974.---El
Comaiula nt e, j Hez instruct or, Jos(' Martínez
(29)
Anulación de Reqüisitoria.—Por haber sido habido
Robustiano García Alvarez, que había sido declarado
en rebeldía en la causa número 11.de 1956 de la jurisdicción de la Flota, se anula la Requisitoria publi
cada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 240 de 1956, de fecha 26 de octubre del
mismo año.
141 Gfluandante de Infantería (le Marina, Juez per
manem Y (le la Flota en la Zona Marítima del Can.
tabrico, s.intonio Barcia González.
(30)
Anulación de Requisitoria. Por la presente, se
hace constar que queda nula y sin valor la Requisi
toria número 2.172, publicada en el Boletín Oficial
del Estado correspondiente al día 18 de septiembre
de 1973; Dimno OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, con el número 153, correspondiente al día 21 de
septiembre de 1973 ; Boletín Oficial (le la provincia de
Málaga, con el número 4.857, correspondiente al día
23 de septiembre de 1973 ; referente al procesado en
la causa número 64 de 1973, Soldado de Infantería
de Marina Luis Díaz Tello, por haber sido habido.
San Fernando, 2 de febrero de 1974. -El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Lúgaro García.
(31)
Antonio Gutiérrez Rodríguez, natural de Vilade
ans (Barcelona), hijo de Victoriano y Josefa, nacido
el 29 de febrero de 1952, soltero, que al parecer resi
de en Córcega (Francia); encartado en el expediente
judicial número 5? de 1973 por supuesta falta de iti
eorporaciém a filas; comparecerá en el plazo de quince
días ante el Comandante de Infantería de Marina don
fosé N1:tría de Rivera Buxareu, Diez instructor de laJ
Militar de Marina de Barcelona, bajo
ipercibinliento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
larcelona, 4 de febrero de 1974.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Jos(' María
dc Rivera Bu.rareu.
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